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СПИСОК СКОРОЧЕНь
АБ — Археалогія Беларусі: У 4 т.
АБЭн — Археалогія Беларусі: энцыклапедыя.
АвУ — Археологічні відкриття в Україні.
АГСП — Античные города Северного Причерноморья.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АИУ — Археологические исследования в Украине.
АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України.
АКСП — Античная культура Северного Причерноморья.
АМБ — Архів Музею ім. Н.М. Бокій Кіровоградського державного педаго-
гічного університету.
АО — Археологические открытия.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки УРСР.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа.
БИ — Боспорские исследования.
вДИ — вестник древней истории.
вУАК — всеукраїнська археологічна комісія.
ГАз — Гістарычна-археалагічны зборнік.
ГАИМК — Государственная академия материальной культуры.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ГМИНв — Государственный музей  искусства народов востока.
ДАІМК — Державна академія історії матеріальної культури.
зОАО — записки Одесского археологического общества.
ИАК — Известия Археологической комиссии.
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии.
КазНУ — Казанский национальный университет.
КСИА АН СССР — Краткие сообщения Института археологии АН СССР.
КСИА АН УССР — Краткие сообщения Института археологии АН УССР.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
МАБ — Матэрыялы па археалогіі Беларусі.
МАЭСУ — Музей археологии и этнографии Слободской Украины.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.
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МАР — Материалы по археологии России.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья.
МГУ — Московский государственный университет.
МДАПв — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і волині.
МИА — Материалы и исследования по археологи СССР.
МИАР — Материалы и исследования по археологии России.
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук 
України.
НТО — Науково-технічне опрацювання.
НТШ — Наукове товариство Шевченка.
ОАК — Отчет Археологической комиссии.
ПАз — Полтавський археологічний збірник.
РА — Российская археология.
РАЕ — Российский археологический ежегодник.
РАНИОН — Российская Ассоциация институтов общественных наук.
РГНФ — Российский государственный научный фонд.
СА — Советская археология.
САГУ — Среднеазиатский государственный университет.
САДУ — Середньоазійський державний університет.
САИ — Свод археологических источников.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа
ССПiК — Старожитності Степового Причорномор’я і Криму.
СХИФО — Сборник Харьковского историко-филологического общества.
ТАКЭ — Термезская археологическая комплексная экспедиция.
Тр. … АС — Труды … Археологического съезда.
Тр. ГИМ — Труды Государственного исторического музея.
Тр. ГЭ — Труды Государственного Эрмитажа.
Тр. ИИМК — Труды Института истории материальной культуры.
ТФАН — Туркменський філіал Академії наук СРСР.
УБЖ — Український ботанічний журнал. 
ХИМ — Харьковский исторический музей им. Н.Ф. Сумцова.
ЦГМ РК — Центральный государственный музей Республики Казахстан.
ЦДКФАУ — Центральний державний кінофотоархів України
ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспеди-
ция.
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет.
BAR — British Archaeological Report.
CVA — Corpus Vasorum Antiquorum.
EAGE — European Association of Geoscientists & Engineers.
KVHAA — Kungl. Vetterhets Historie och Antikvitets Akademien.
LIMC — Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae.
MiSROA — Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.
PBF — Prähistorishe Bronzefunde.
RGZM — Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz.
PZ — Prähistorische Zeitschrift.
SА — Slovenská Archeológia.
